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Els Ajuntaments vinents
Set anys d'Ajuntament fora de la llei, imposats al poble contra tot dret i tre¬
ia Constitució, han reportat incalculables perjudicis d'ordre material i tam-
bé moral. Les despeses absurdes i ridícules, fetes sense fre i sense control, han
fel que l'erari municipal n'eixís carregat d'una faisó extraordinària. L'herència
que han deixat aquests Ajuntaments dictatorials farà anar coixos, durant molts
gnys, els Municipis que s'elegeixin d'ara endavant i privarà d'endegar amb la ra¬
pidesa que convindria els afers comunals.
Caldrà que els homes que, per voluntat popular, s'encarreguin dels Ajunta-
nients, estiguin posseïts d'una gran dosi de voluntat i d'un fort esperit de sacrifi¬
ci caldrà que a l'avançada ja comptin de no anar a guanyar popularitat ni a obte¬
nir grans èxits de galeria perquè prou faran si poden normalitzar el desballesta¬
ment que els hauran posat a les mans. Caldrà, sobretot, que actuïn amb gran
moderac'ó en l'ordre econòmic i amb sobrietat en la paraula per fer oblidar els
anys calamitosos que la disbauxa del pressupost i la xerrameca fatxendera havien
esdevingut norma essencial de procedir, per a amagar, sens dubte, la buidor de
fons i per a tapar l'artificiositat de forma.
Entenem que els partits polítics que vagin a la lluita electoral que s'anuncia
no poden pas formar un programa d'actuació de grans realitzacions capaç d'en¬
grescar ks multituds. Això seria contraproduent perquè la realitat cuitarà a des¬
mentir els partits que obrin així i a desesperançar el poble. Què podria desitjar-
se sinó que un programa de grans reformes pegués portar-se a cap? L'estat de
les hisendes municipals, però, és massa apurat per a que hom pugui forjar-se il¬
lusions i per altra banda els sondeigs a la caixa del contribuent esdevindran in¬
fructuosos perquè amb els darrers set anys s'han creat tants impostos nous i s'han
sobrecarregat tant els vells que la mina tributària està esgotada.
Si els Ajuntaments vinents saben practicar una administració morigerada i
conscient, si saben atendre per igual, encara que dintre de les limitacions exigi¬
des pels pressupostos, les necessitats dels diversos estaments, si saben suprimir
algunes partides inútils, si poden donar la sensació, en fi, d'una tàctica d'estalvi i
de veritable bon govern, hauran aconseguit el millor èxit que d'elis podria espe¬
rar-se.




proclama els seus candidats
I
Dissabte, a la nit, a Acció Catalana
va tenir lloc una reunió per designar
els candidats que, en representació de
aquest partit polític, lluitaran en les
properes eleccions, junt amb els altres
sectors del bloc aníidinàstic.
El senyor Viladevali, president de la
entitat i dc la ponència encarregada de
confeccionar un projecte de candidatu¬
ra, va llegir els noms dels proposats,
que són els següents: Joaquim Cabañes
i Barba, Ramon Cantó i Bombardó,
■Jaume Llavina i Cot, Josep Majó i Lko-
nart, Josep Rabat i Simon i Jaume Re-
coder i Esquerra.
L'Assemblea va aprovar per aclama¬
ció aquesta candidatura i el senyor Re-
coder va donar les gràcies, en nom de
tots, per la confiança que en ells han
dipositat els socis d'Acció Catalana.
Seguidament es va aixecar la reunió,
acabada la qual una gran part dels as¬
sistents, es personaren a les oficines
electorals, per ultimar les tasques d'or-
ganiízació i propaganda.
A Cabrera
En el veí poble de Cabrera es pre¬
senten tres candidatures: una dels que
fins ara han governat el poble, una altra
del Comitè liberal-romanonista organit¬
zat recentment pel cacic d'Argentona i
una altra de popular administrativa in-
legrada per persones molt conegudes
de la localitat.
A Argentona
Ens diuen que a Argentona hi haurà




«Heraldo de Madrid» publica sota el
títol «Nuestro ejército» la següent rela-
ció de generals, caps i oficials que figu-
kn en les plantilles de l'Exèrcit espa¬
nyol. Diu l'«Heraldo»:
«El Ejército español cuenta con los
siguientes generales, jefes i oficiales en
todas sus Armas, Cuerpos y distintas
situaciones:
Capiíanes generales: El Rey, Quilier-
mo II e Infante D. Carlos.
Tenientes generales 143






Alféreces 4 40 i
Total: 26.807; según el Anuario Mili¬
tar último, y salvo error u omisión».
«El Crisol» deis exredactors
de «El Sol»
D u «El Noticiero» de Saragossa:
«Se asegura que se ha ultimado la
adquisición del edificio y maquinaria
de «El Imparcial» por una sociedad ti¬
tulada «Urgoiti y Compañía» para co¬
menzar inmediatamente la publicación
de «E! Crisol», periódico de la noche
que dirigirá Félix Lorenzo «Heliófilo».
Será redactor jefe Javier Bueno.
«El Crisol» aparecerá el Sábado de
Gloria; y «El Imparcial» seguirá publi¬
cándose por la mañana, pero en otra
imprenta».
—Cuiteu, porteu aquesta carta i si¬
gueu discret.
—Rapidesa i discreció" és el meu le¬




de l'Arxiu històric i Mu¬
seu de Mataró
El prop passat dia 21, a mig dia, tin¬
gué lloc a la Casa de la Ciutat la cons¬
titució del Patronat de l'Arxiu Històric
i Museu de Mataró. Presidi l'acte, en
representació de l'alcalde, el primer ti¬
nent d'a'calde senyor Capell i hi assis¬
tiren la totalitat dels membres designats
per a formar part de la novella corpo¬
ració, és a dir eís senyors Marfà, Ma¬
yo!, Gallifa, Ribas i Serra-Ràfo's desig¬
nats per l'Ajuntament; Macià, lila i Sa¬
ragossa per les entitats excursionistes, i
Montserrat i Monclús per les comis¬
sions municipals de Foment i Gover¬
nació, a més del senyor Capell que, a
pari de la representació de l'alcalde,
portava la de la comissió municipal de
Hlienda.
El senyor Capell exposà breument
als reunits l'objecte purament formula¬
ri d'aquesia primera convocatòria que
tenia per principal finalitat donar po-
sessió als designats a formar part del
Patronat, cosa que feu tot seguit, acor¬
dant se tenir la primera reunió el di¬
marts dia 24 a les set de la tarda.
Així s'efectuà aquest dia i hora amb
assistència de tots els membres del Pa¬
tronat 1 sota la presidència del senyor
Capell, exercint de Secretari el Direc¬
tor de l'Arxiu Municipal senyor Serra-
Ràfols. Com sia que les facultats del
Patronat són encara molt imprecises es
procedí a llegir els acords consistorials
dels quals ha nascut. Seguidament i da¬
vant de la necessitat de precisar les fun¬
cions i atribucions del Patronat i regu¬
lar les seves relacions amb el Mumcipi
es designà una Ponència formada pels
senyors Capell, Marfà, Mayol, Ribas i
Serra Ràfols per a redactar un projecte
de reglament en el qual quedin cons-g-
nats aquells ex rems indispensables per
a la bona marxa de l'obra de l'Arxiu i
Museu maíaronins. Aquest reglament
haurà d'ésser sotmès al píe del Patro¬
nat i, un cop aprovat per aquest, al
Consistori.
Desprès d'això s'estudià l'estat dels
acords referents a les obres de restau¬
ració de la Casa-Museu que momentà¬
niament no es poden executar per la
situació legal del Municipi a conse¬
qüència de la R. O. que lleva a's Ajun¬
taments facultats econòmiques fins a les
properes eleccions. El senyor Marfà ex¬
posà la necessitat d'adaptar les obres a
una de les més interessants finalitats del
Museu: la reconstitució de la casa típi¬
ca de la costa de Llevant amb el seu
agençament i moblalge. Tots els reunits
feren seves Ics manifestacions del se¬
nyor Marfà, acordant-se procedir per
part de l'arquitacte senyor Gallifa amb
la col·laboració els senyors Marfà, Ser
ra Ràfols i Ribas a precisar aquest ex¬
trem del major interès.
Manifestà el Sr. Serra Ràfols que se
havia ja procedit a la segregació de
l'Arxiu Municipal Administratiu d'una
gran massa de documentació anterior a
1850 d'interès purament hisíòric però
que en la Casa-Museu no es disposa de
armaris per a guardar-la provisional¬
ment. El senyor Mayol digué que en
l'Escola d'Aris i Oficis, dependència
municipal que ell dirigeix, existeixen
els armaris de l'antiga Biblioteca que
no presten allí utilitat, i les mides dels
quals s'adapten a les alçades dels sos¬
tres de la Casa Museu on havien estat
instal·lats quan es pensà en domiciliari
la Biblioteca. S'acordà procedir al seu





Maíí, a les deu: Futbol.—lluro (segon
equip), 2 - Penya Sarasquete, 0.
A les quatre: Futbol.—lluro, 3 • Sam-
boià, 3 (infantils),
CAMP DE L'IRIS
Malí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris, 14-Esporiiva,
15 (primers equips). Arbitrà el senyor
Ramon i cronometrà el senyor Gines¬
ta, ambdós col·legials locals.
A les onze: Iris, 23-Esportiva, 15 (se¬
gons equips).
CAMP DEL LLEVANT
Malí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Llevant, 24-Iluro,
26 (primers equips). Arbitrà el.col·legiat
senyor Estany i cronometrà el col·le¬
giat local senyor Julià,
A les onze: Llevant, 16 - lluro, 21 (in¬
fantils),
A dos quarts de dolze: Penya Inter¬
rogant, 27 - Penya Kings, 6,
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Esportiva, 18 - Penya
Llagosta, 2 (infantils).
A dos quarts d'onze: Esportiva (a),
12-Penya Dandys (tercer equip), 12.
A les dotze: Penya Ràpids, de i'Es-
portiva, 14 - Ferroviària, 12.
CAMP DEL GIMNÀSTIC (Tarragona)
Tard .: Campionat català de futbol.—
Gimnàsiïc, 1 lluro, 1 (primers equips).
CAMP DE L'ARENYS
Tarda, a dos quarts de cinc: Basquet¬
bol. — Arenys (primer equip), 6 - Lle¬




de la 2.a categoria preferent
17." jornada — 29 de març
Resultats
Terrassa, 1 — Gràcia, 2
Vilafranca, 3 — Granollers, 1
Sans, 4 — Horta, 1
Gimnàstic, 1 — lluro, 1
Samboià, 2 — Alumnes Obrers, 0
Palafrugell, 4 — Atlètic, 1














O parduts favor contra PUNTS
Martinenc . 26 18 5 3 64 29 41
Palafrugell. 27 15 5 7 57 38 35
lluro. . . 27 15 3 9 68 36 33
Samboià . 27 15 3 9 47 42 33
Gràcia . . 28 12 9 7 46 38 33
Sans. . . . 27 13 6 8 43 27 32
St. Andreu. 27 14 3 10 61 34 31
Granollers. 26 13 3 10 47 41 29
Atlètic . . . 26 12 5 9 48 43 29
Vilafranca . 25 12 2 11 55 48 26
Terrassa . 27 9 3 15 36 55 21
Manresa. . . 27 6 7 14 38 63 19
Gimnàstic . 26 6 6 14 31 59 18
Horta . . 27 5 6 16 28 55 16
AA. Obrers 27 1 2 24 30 92 4
Camp del Gimnàstic
Gimnàstic, 1 - lluro, 1
Per a presenciar aquest encontre sor-
tijen ahir de la nostra ciutat amb dos
grans autocars, molts simpatitzants del
club local. Aquest encontre tenia una
certa importància. Per l'Iluro li repre¬
sentava no perdre del tot les esperan¬
ces d'assolir el segon lloc. Al Gimnàstic
per allunyar-se definitivament dels dar¬
rers llocs.
El partit resulià molt competit i bo¬
nic, finalitzant amb empat a un go).
Marcà pel Gimnàstic Landa a la prime¬
ra part, i a la segona Llopis, per l'Iluro.
El domini a la primera part correspon¬
gué a l'Iíuro, no així a la segona que
s'inclinà pel Gimnàstic.
Els equips es formaren àixí:
lluro Esport Club: Novas, Mas, Trias,
Prats, Soler, Llopis, Pons, Mestres,
Valls, Garcia i Serra.
Gimnàstic de Tarragona: Sanahuja,
Calabuix, Wenceslao, Martínez, Piño!,
Burdeos, Barbará, Delclós, Huerva,
Landa i Alvarez
Arbitrà el senyor Espelta.
Després d'aquest encontre queden
estroncades per complet les possibili¬
tats de l·Iuro pel segon lloc. Si diumen¬
ge vinent—darrer encontre de campio¬
nat — assoleix vèncer al Vilafranca es
farà seu el tercer lloc.—H.
Camp de l'Iluro
lluro, 3 - Samboià, 3 (infantils)
Ahir a la tarda, després de la presen¬
tació del base-bail a Mataró per dos
equips bai^cluriiiis, a'cícetuà aqueSt
partit que resultà molt competit. Ei
Samboià té un equip infantil que juga
bastant bé i ahir va fer una bona actua¬
ció. No es pot dir així pel que fa refe¬
rència a 1 l.uro que no tingué un bon
dia. Cap a l'acabament, però, es des¬
vetllaren bastant. Tal com es desenrot¬
llà l'eneontre el resultat és just. Els gols
de l'Iluro els entraren Gregori, Morell i
Roig.
Arbitrà el jugador Valldeperes. L'Ilu¬
ro es formà amb Masvidal, Toll, Angla¬
da, Trunas, Roig I, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig II, Morell i Euras. A mesura
que es desenroilià el partit l'Iluro feu
diferents canvis i es tingué de retirar
Laguia.
El públic fou bastant nombrós.—X.
Torneig de Lliga
17." jornada — 29 de març
Resultats
1." divisió: Espanyol, 0 • Atlèiic de
Bilbao, 4; Arenes de Güetxo, 1 - Euro¬
pa, 0; Deportiu Alavés, 1 - Barcelona, 1;
R. U. d'Iiún, 4 Racing de Santander, 3;
R. Madrid, 2 - R. Societat de St. Sebas¬
tià, 0.
2." divisió: Betis de Sevilla, 3 - Reial
Oviedo, 2; Deportiu de La Corunya, 2-
R. Sevilla, 1; ibèria de Saragossa, 1 - R,
Múrcia, 2; Sporting de Gijón, 2-Valèn-
cia, I; Castelló, 4 - Aïlèíic ue Madrid, 1.
CIas:::ificadó de la 1.^ divisió
de les sales laterals del primer pis de la
Casa Museu.
Hi hagué finalment un extens canvi
d'impressions sobre les futures finali¬
tats de l'Arxiu i Museu especialment a
ço que es refereix a l'exploració ar¬
queològica de la comarca i a la reunió
en el seu clos dels materials d'interès
local que poc a poc van fugint de la
nostra volguda ciutat, regnant entre els
reunits el més franc optimisme sobre
l'alt valor cultural i ciutadà que pot te¬










Arenas . . .
R. Madrid . .
R.U. d'Irún .













6 71 31 22
6 45 36 20
6 40 38 20
4 37 32 19
7 34 33 18
6 23 24 18
8 39 44 14
8 25 38 14
9 28 46 14
li 22 38 II
Camp de TEspanyoi
Espanyol, 0 - Atlètic de Bilbao, 4
Aquest partit va despertar molta es-
ti itati»!
2 PtARl
pectació, essent-ne la prova que el
camp es.irobés ben ple.
Arbitrí el senyor Hernández Aroces
i els equips es formaren així;
Per l'Espanyol: Aznar, Saprissa, Mo-
liné, Trabal, Solé, Pausas, Prat, Bonal,
Edelmiro, Boch i Juvé.
Per l'Atlètic de Bilbao: Blasco, Cas¬
tellanos, Urquizu, Uribe, Muguerza,
Roberto, Lafuente, Unamuno, Bata,
Chirri i Gorostiza.
Als dotze minuts l'Atlètic marcà el
primer gol degut a Gorostiza qui exe¬
cutà fortíssimament un «free-kik» que
Aznar no va veure per on entrà. Tres
minuts després, Lafuente avança indi¬
vidual, centra i Bata remata el segon
gol d'una capcinada. Als 28 minuts,
Gorostiza en una magnífica avançada
«dribla» a Saprissa i Moliné i d'un xut
creuat i potent bat altra vegada a Az¬
nar. El mateix Gorostiza, als 22 minuts
del segon temps, ha marcat el quart i
darrer gol de manera molt brillant.
L'Espanyol ha jugat un dels pitjors
partits que se li recorden a Barcelona.
Gorostiza, amb el seu joc insupera¬
ble, ha entusiasmat a tothom.
Basquetbol
Camp del Llevant
Llevant, 24 - lluro, 26
Certament no esperàvem que el Lle¬
vant oferís una tant brillant resistència
a l'iluro, i la veritat és que de ben poc
vingué que els groc-negres no tingues-
guin una ensopegada que els hi hauria
pogut portar conseqüències greus. El
Llevant en aquest partit feu una actua- -
ció molt encertada i, sobretot, bregaren
amb un entusiasme tal que no dubtem
en dir que no es mereixien sortir ba¬
tuts. Amb tot i reconèixer això, no dei¬
xarem també de dir que hauria estat
una llàstima que l'iluro hagués perdut,
ja que hauria pogut estroncar les possi¬
bilitats de veure una final Esportiva-I!u-
ro que, si arriba a presentar-se, serà un
gran aconteixement, i a més, posarà el
nostre nivell basquetbolístic a una altu¬
ra envejable, ja que el títol de campió
hauria de quedar, forçosament, a la
nostra ciutat.
Tot l'encontre fou molt igualat i inte¬
ressant, amb reaccions alternades per
part d'ambdós equips. Bo és fer cons¬
tar l'esforç fet per l'iluro a la primera
part que tinguent un resultat advers de
deu punts assolí arribar al descans amb
aventatge d'un punt sobre el Llevant.
L'iluro no actuà amb l'aplom que
acostuma, degut a que algun no actuà
gaire bé. En el Llevant tots feren un
bon encontre.
Els equips els integraren aquests ju¬
gadors: Canal (G.), Canal (J.), Cordón,
Raimi i Costa per l'iluro, i pel Llevant:
Maestu, Ximenes, Saurí, Mauri i Llo¬
LA SENYORA
t Aníonicía Vives i Ribas
_ V _ o T /ï/oha morí a l'edat de 23 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
X. c. s.
Els qui lü ploren: espòs, Jaume Pallarolas i Aldabó; fllleta, M.^ del Carme; pares, Domènec i Maíil -
de; mare política, Lluïsa Aldabó, vídua de Pallarolas; àvia paterna. Esperança Arenas, vídua de Vives,
germans, Maria i Joaquim; cunyat, Bartomeu Casabella i Rodón; oncles i ties, nebots, cosins i demés fa¬
mília, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les
seves oracions i es dignin concórrer als funerals que, en sufragi seu, se celebraran demà dimarts, a UN
QUART D'ONZE del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria i seguidament a la casa mortuòria.
Plaça de Sant Cristòfor, n.° 12, I.®"", 2,^, per acompanyar el cadàver a l'esmentada Basílica i d'alií al ce¬
mentiri, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a un quart d'onze amb cant de! Nocturn, Ofici funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 30 de març de 193f.
part. A la segona part Jané substituí a
Saurí.
L'arbitratge del col·legiat senyor Es¬
trany fou encertat, tinguent en compte
que el partit fou molí difícil. Anotà i
cronometré el col·legiat local senyor
Julià.—C.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Debiendo confeccionarse durante el
próximo mes de abril el apéndice al
amillaramiento de esta localidad, que
habrá de servir de base para el reparti¬
miento de la contribución territorial
por rústica, correspondiente al año
1932, de conformidad a lo prevenido
en la disposición 1.® de la R. O. de 22
de octubre de 1926, se advierte y pre¬
viene a cuantos propietarios, así veci¬
nos como forasteros, que hayan sufri¬
do alteración en su riqueza inmueble
por cualquiera de las causas que se de¬
terminan y relacionan en el art.° 48 del
Reglamento de 30 de septiembre de
1885, el deber que tienen de presentar
las correspondientes declaraciones de
alta o baja hasta el día 10 del mencio¬
nado mes de abril, juntamente con los
documentos declarativos de la perte¬
nencia de inmueble que se trate a fin
de ser incluidas estas variaciones en el
apéndice que queda hecho mérito, sal¬
vando toda responsabilidad que en otro
caso pudiera corresponderás.
De cuantas dudas se les presente so-
"Banco Hispano de Edificaclún"
Rcial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
s'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNia, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguait, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-enlre Arlban I Unlveraltat
Dimecrea, de 11 a 1. Dlasabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72884
bre el particular, pueden acudir al Ne¬
gociado de Hacienda de este Ayunta¬
miento, donde se facilitarán los infor¬
mes necesarios al objeto de rendir, lo
más perfecto posible, este servicio.
Mataró, 27 de marzo de 1931. —El Al¬
calde, E. Arañó.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba











0 T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
\ Altura llegida: 763—761 6
I Temperatura: 17 6—18*7
i Alt. reduïda: 761T—759 6
Termòmetre sec; 15 2—17 2







j Direcció: S — S








Estat del cel: S. - CS
Eatat de la mar: 1 — 1
L'observador F. R. S.
—Sigui quin sigui el seu prejudici
respecte al fonògraf li respectem, però
no podria ésser que vostè no cone¬
gués els perfeccionaments d'aquest ram
durant aquests últims temps? Fullegi el
catàleg PARLOPHON, escolleixi l'obra
que conegui i tindrem molí gust en dis-
frutar-ne l'audició junt amb vostè que
segurament quedarà convençut de que
a tota llar moderna hi deu haver un
aparell PARLOPHON i una col·lecció
de discos.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Hem rebut una atenta invitació dels
senyors Josep M." Qraupera, Director
de l'Agència local del Banc UrquijoCatalà, Joaquim Coll i Surià, de l'«As-
sociació Patronal de Fabricantes de
Género de Punto» i Antoni Cabot i
Puig, President del «Sindicato Agríco¬
la de Mataró i el Litoral» per a assistir
a la processó del Dijous Sant, en la qual
són els esmentats senyors penonlsta i
cordonistes de la Confraria del Sant
Crist de l'Agonia de la Parròquia d.e
Sant Joan i Sant Josep.
Molt agraïts a l'atenció.
Gran assortit de Setmanes Santes i
altres llibres pietosos per aquests dies,
en Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13.
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació o conservació!
I això que actualment n'hi ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcapmirament,sen-
se engrassadors, corretges, estopades,
venti! ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I ei consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
Per cobrir la vacant d'Administrador
de la Confraria de ies Animes de la Ba¬
sílica de Santa Maria, per defunció del
senyor Joaquim Parés i Casteyó, ha es¬
tat nomenat el senyor Josep Cateura i
Sincalbras.
—L'úliim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
EI diumenge 12 d'abril, a les deu del
matí, en l'esg'ésia del Monestir de Sant
Benet, farà la professió simple, la no¬
vicia Domma Maria de la Nativitat Fer¬
rer i Combeller. Serà apadrinada pels
seus nebots, Ricard Ferrer Kutíer i Ro¬
sa Ferrer Munguet; predicant les glo¬
ries de la vida religiosa el Rnd. Josep
Mestre, Pvre.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazagan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte. . 50
Mazagan escollit >' .. 45
(Preus sense competència)
64 ptes.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt




19'00: Concert pel tercet de 1,,-20'00: Crónica esportiv,_®*Concert pel tercet. - 21m t
de l'estació. '
Dilluns, 30 de març
20'30: Sessió de eanço„,
cataianes, per ia canlatriu eJJj
cotnejlij
Mas, precedida de breus
pel professor don fzrquiel m,,.21'00: Campanades horàries!,
ledra!. Pari del Servei raeleorolj
Catalunya. Cotitzacions de
valors. Tancament del Bors!
2P05: Selma,,acòmica,peip„p,|,,tor 1 actor Joapuim Montero.^
Sardanes de concert per la Coblacelona Albert Martí.-NolíciesdepZ
sa.—22'05: «Barcelonines». Convem
ció per J. M. Planas.-22'20: Coo«
per l'Orquestra de l'Eslació.~2]í 'Discos selectes.- 24 00: Tancanieatí1' ESIBCÍÓ*
Dimarts, 31 de març
ll'OO: Campanades horàries dtlCatedral. Part del Servei meteoro!
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de.,
bretaula. Sextet Radio, Información
tral i cinematográfica. — 15'û0:
radiobenèfica. - 16'00: Tancameiili
l'Estació.—17'30: Obertura
Cotitzacions dels mercats
nais i canvi de valors. Tancamenl
Borsa.— 18 00: Tercet Ibèria.-No!
de Premsa.—19'00: Discos selecles,
Notes Religioses
Sants de demà: Dimarts Sant.
Amadeu, duc; Santa Balbina, v
Sant Amós profeta.
QUARANTA HORES
Demà dimarts acabaran a l'esglésií
del Convent de Germanes Tercite
Franciscanes (Coma) en sufragi detí-
rian Andreu i Dolors Cabanelias,Dt
mà s'exposarà a les 6 del mati, iaia
vuit, ofici. Es reservarà a les 3 deli
tarda.
Basílica parroquial de Santa M
Tots els dies feiners missa cada niiljt
hora, des dedos quarts de sisal
la última a les 11. Els matins, a
quarts de 7, trisagi; a les 7,
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Cnití
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es
tots els dies durant la missa de
quarts de vuit, i al vespre,
Rosari.
Demà, a les 8, missa delsTretzeil·
marts a Sant Antoni de Pàdua
Parròquia de Sant Joan t SaniM
Tots els dies, missa cada mitja 1®"
de dos quarts de 7 a les 9. Dura"'J
missa de dos quarts de 7, me®
EI mes de Sant Josep es
dos quarts de 7 i a les 8, amb mis»
els vespres a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 9 del
missa i exercici dels Tretze Duna
Sant Antoni de Pàdua,
Secció financiefi
Cotitzacions de Barcelona deldli
BORSA
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PARIS» 30. — El Senat ha acabat el
seu període de sessions després d'apro¬
var per 280 contra 18, la nova llei d'hi¬
senda que equilibra el pressupost en la
forma següent: despeses, 50.468.344.679
francs; ingressos, 50.643.958.563 francs.
Ei pressupost així aprovat ha estat
retornat a la Cambra de Diputats per al
definitiu acord entre les dues assem¬
blees.
Terratrèmols
SIDNEY, 30.— En l'observatori de
Riverview es registraren abans d'ahir
fortes sotregades sismiques. S'estima
que l'epicentre del fenomen es troba a
unes 2.400 milles al noroest de Sidney,
en la regió de la mar de Banda (Índies
orientals neerlandeses). Segons la nota
de l'esmentat observatori dites sotrega¬
des són les més intenses de les regis¬
trades en dos mesos.
Un comunicat de Port Drrwin diu
haver-se registrat una forta sofregada
sísmica en la mateixa hora de l'obser¬
vatori de Riverview-.
La conferència del blat
ROMA, 30. — En la conferència del I
blat es nomenaren ahir dues comis¬
sions. Una, presidida pel senyor Fran¬
çois Ponset per a estudiar la organitza¬
ció internacional de la producció i al¬
tra, presidida pel senyor Mullier per a
estudiar la organització del crèdit inter¬
nacional als cereals.
També fou nomenat altre Comitè per
a estudiar la qüestió del tracte prefe¬
rencia! als cereals.
Cadàvers llançats al riu
ALLAHABAD, 30. — Segons el cor¬
responsal del diari «Pioneer», a Cawn-
pour s'han desenrotllat noves escenes
de violència entre els afiliats a les dife¬
rents sectes, a Unao. Molts cadàvers
han estat llançats al riu Qanges.
El balanç oficial acusa fins ara 200
morts només a Cawnpour, on de mo¬
ment sembla regnar la calma.
Informació desproveïda
de fonament
VIENA, 30.—Una nota oficial declara
desproveïda de tot fonament la infor¬
mació segons la qual les convencions
austro-alemannes per a una unió dua¬
nera contenen també una clàusula mili¬
tar secreta dirigida contra la Petita En¬
tente.
Disminució de salaris
SARREBRUCK, 30. — La Comissió
de govern dels territoris del Sarre ha
acordat disminuir en un 50 per cent els
salaris dels obrers i empleats dels fer¬
rocarrils d'aquella regió des del l.er de
abril. Igual decisió serà presa pel que
respecta als obrers i empleats d'altres
Serveis del Sarre.
Tempesta de neu
nova york, 30. - Una gran tem¬
pesta de neu que ha caigut en les re¬
gions del Nord, ha causat grans mals.
A conseqüència del fred han mort set
persones.
Herriot dimiteix l'Alcaldia
LIÓ, 30.—El senyor Herriot, que des
de molts anys desempenyava l'Alcaldia
de Lió, ha presentat la dimissió degut a
l'actitud dels representants radicals-so-
cialistes en el Municipi que al votar en
blanc per a l'elecció de delegats senato¬
rials, han donat el triomf als socialistes.
L'accidentada representacióde "L'affaire Dreydus"
Paris, 30.—Les representacions en
^Teatre Ambigu del drama «L'affaireDreydus» segueix essent objecte d'inci¬
dents i d'un veritable quefer per a la
policia.
Abir, tement-se que es reproduïssin
^ 8 incidents, s'havien mobilitzat al vol¬ant de l'esmentat teatre un veritable
contingent de forces: 300 agents muni¬
cipals i 400 guàrdies, sense comptar els
lombrosos agents de la secreta.
Durant la representació de la tarda,
un grup d'ex-combatents pacifistes sub¬
jectaren un espectador que protestava
de l'obra el pujaren a viva força a l'es¬
cenari on el palissaren en presència
dels espectadors.
Amb tal motiu, el secretari de la Lli¬
ga d'ex-combatents, tindrà que compa¬
rèixer davant el Tribunal per a respon¬
dre a l'acusació d'agressió.
Per la nit, tots els espectadors eren
escorcollats abans d'entrar a la sala, àd¬
huc les senyores tenien que sotmetre
a una inspecció el contingut dels seus
borsos.
Amb tot i això, la representació tin¬
gué que ésser suspesa vàries vegades a
causa dels incidents que es produïren
durant la mateixa.
Els «camelots» interrompien constant¬
ment les escenes al crit de «Morin els
jueus» i «Morin els botxes».
El director del Teatre Ambigu ha ad¬
vertit al senyor Richepin que avui seria
retirada l'obra del cartell per a evitar la
repetició dels incidents. El senyor Ri¬
chepin ha lamentat aquesta decisió
anunciant el seu propòsit de donar tal
obra en altre teatre.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de març
de 1931:
Entre les Açores i Irlanda es troba
una depressió barométrica que pertor¬
ba el temps a tota aquella regió atlànti¬
ca registrant-se tràngols grossos, plu¬
ges i vents forts del Sudoest.
A les costes de la Bàltica i a l'Europa
Central persisteix el fred intens i algu¬
nes nevades a causa del corrent del
nord de l'anticic'ó d'Escandinàvia.
Per la Península Ibèrica, sud de
França i Mediterrània, el temps és bo
amb cet serè, vents fluixos i temperatu¬
res suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Segueix el bon temps per tota la re¬
gió dominant cel serè i vents fluixos
de direcció variable.
A les planes de Barcelona i Vich es
registren rosades, a la de Bages, gebia-
des i a la comarca de Tortosa, boires.
Les temperatures extremes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: màxima 27 graus a
Serós, mínima 2 graus sota zero a l'Es-
tangent.
Detencions
Han ingressat al jutjat de Guardia,
quatre individus detinguts ahir a la sor¬
tida del miting celebrat al Teatre Bosc,
pel Partit Obrer Camperol.
Els detinguts s'anomenen Heliodor
Iza, Josep del Barrio, Qenar Cendrós i
Joan de la Sierra.
L'esquadra espanyola
Avui ha arribat la divisió de l'esqua¬
dra espanyola composta pels acuiras-
sats «Jaime I» i «Alfonso XllI» i els
creuers «Principe Alfonso», «Almiran¬
te Cervera» i «Miguel de Cervantes».
Demanant l'obertura de llurs locals
Han estat al Govern civil comissions
de Sindicats de diverses poblacions de
la «provincia» demanant la reobertura
de llurs locals.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers de l'edifici en cons¬
trucció del Banc d'Espanya, situat a la
Reforma, havent-se arribat a un acord
entre patrons i obrers.
Nena aixafada
Al moll de Barcelona, la nena de dos
anys. Encarnació Peiró aprofitant una
distracció de la seva mare, ha tocat unes
fustes caent-li al damunt una planxa de
fons morint aixafada.
Detingut en llibertat
Ha estat posat en llibertat l'obrer Jo¬
sep Vergonyós, detingut per portar un
cartell «pro-amnislia» al carrer de Pe¬
lai, en la manifestació dels estudiants.
Solà Cañizares i Pestaña
en llibertat
També han estat posats en llibertat
l'advocat Solà Cañiz^ires i Angel Pesta¬
ña, detinguts per l'autoritat militar com
a signants del manifest republicà ca¬
talà.
Periòdics denunciats
El fiscal ha denunciat els periòdics
«Tierra y Libertad» i «Solidaridad Obre¬
ra» per la publicació d'articles conte¬
nint l'apologia de la sedició i rebel·lió.
També ha estat denunciada una fulla
manifest dirigida al proletariat signada
pel Partit Obrer Camperol.
3,30 tarda
Miting dels eepublicans socialistes
Ahir es va celebrar en el cinema
Olympia, un miting organitzat pels re¬
publicans socialistes, assistint-hi al ma¬
teix més de dos mil persones que victo¬
rejaren constantment els oradors.
Parlaren De Benito, Eugeni Arauz,
Hipòlit González, Rafael Salazar, Alon¬
so, Manuel Cordero, Alvaro d'Albor-
noz i Andreu Saborit.
Els discursos, tots foren relacionats
amb les properes eleccions, afirmant la
majoria 'd'ells, que aquestes seran el
primer pas cap a la República.
No es registraren incidents, puix el
públic, fent cas de les últimes paraules
de Saborit, anà desfilant amb un ordre
exemplar fins desenllotjar el local.
Miting de propaganda electoral
En el teatre Maravillas va tenir lloc
ahir un miting de propaganda electo¬
ral de conjunció republicana, assistint-
hi una gran multitud i presentant el lo¬
cal un brillant aspecte. L'escenari esta¬
va adornat amb banderes republicanes.
Parlaren els senyors Gaietà Redondo,
director de «Ei Socialista», Francesc
Cantos, doctor Lluís Recasens, Miquel
Cámara i Antoni Balbontín.
Tots els oradors foren molt aplaudits
i després de l'acte no es registrà cap
incident.
Un altre míting
Altre dels actes polítics celebrats ahir
fou ei miting que va tenir lloc en el
Cinema Europa i al que assistiren més
de quatre mil persones omplint per
complet el local.
Largo Caballero dirigí les primeres
paraules al públic fent-los-hi veure la
significació del vot en les eleccions.
Les considera com una batalla en la
que si guanyen es veuran amparats els
drets individuals i haurà acabat l'escla¬
vitud. Afegeix que si els republicans ar¬
riben a la meta, no reconeixeran els
compromisos que Ventosa i Calvell ha
contret amb la casa Morgan.
Parla a continuació Alca'à Zamora i
formula una enèrgica denúncia contra
els generals Dàmas i Frederic Beren¬
guer responsables del encausament dels
Tribunals de Justícia militars, afirmant
I que per a satisfer els seus rencors re¬
tenen a la presó l'advocat Galarza i
decideixen el confinament de Burguete
pare i fill, portant les disposicions a la
firma de Dàmas, general amnistiat i
responsable del desastre d'Anual.
Cinc cents mítings
En la visita que els periodistes feren
al subsecretari de la Governació, aquest
els hi va dir que en la península s'ha¬
vien celebrat uns cinc cen^s actes pú¬
blics i quF cap incident d gne de men¬
ció s'havia regis.rat.
El Diumenge de Rams a Palau
Amb motiu de la festivitat del dia,
hi va haver capella pública a Palau, as¬
sistint-hi a ella una gran gentada de
totes les classes socials.
A l'acte hi assistí tola la família reial
així com els Grans d'Espanya i Dames
d'honor. Es celebrà, com en anys ante¬
riors, la processó de palmes, passant
els Reis per entre dos files de les per¬
sones que assistiren a l'acte.
Detencions
Amb motiu dels aldarulls que ahir
pel matí s'originaren en la Porta del
Sol entre els concorrents al miting dels
legionaris d'Espanya i altre grup que
hi havia en dita plaça, es feren cinc de¬
tencions, ocupant-se als detinguts una
pistola i dues porres.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'ahir, publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
R. D. nomenant cap superior de Po¬
licia governativa de Madrid, a don Jo¬
sep /Vranguren i Rondan, coronel de la
Guàrdia civil que desempenyava igual
càrrec a la provincia de Barcelona.
R. D. admetent la dimissió de cap
superior de policia governativa de Ma¬
drid, a don Antoni Marco Balaguer.
R. D. nomenant cap superior de po¬
licia governativa de Barcelona, a don
Joan Rufilanchas, coronel d'infanteria
en situació de retirat.
El trasllat de cadàvers
Disposició de la Direcció General
de Seguretat en la qual diu que quan
es tracti del trasllat de difunts per cau¬
ses d'enfermetat contagiosa, l'itinerari
a seguir des de la casa mortuòria fins
I al cementiri serà pel camí més curt i
I més despoblat.
I Si la mort hagués estat provocada
i per enfermetat de caràcter comú no in-
I facciosa, les autoritats municipals de-
i terminaran l'itinerari, no permetent-se
I que siguin introduïts els fèretres a l'in-
i tarior de les esglésies, però si la deten¬
ció en els pòrtics, per a que davant ells
pugui resar-se d'acord als costums tra¬
dicionals de cada localitat, els sufragis
canònics i litúrgics. No s'autoritzarà
portar a pes de braços els fèretres ni
treure Is dels vehicols fins a la seva ar¬
ribada al cementiri.
El miting dels «Legionarios»
Ahir a les onze del matí es celebrà
en el Teatre de la Comèdia l'anunciat
miting organitzat pel centre Naciona¬
lista espanyol (Legionaris d'Espanya).
Aparegué el coliseu totalment ocu¬
pat. A les ilotges es veien nombroses
senyores i senyoretes i la part alta del
teatre apareixia completament ocupada
de públic de diverses classes socials.
Ocupà la presidència el doctor Albi-
ñana.
Obrí els discursos l'estudiant Josep
Rodríguez.
Al aixecar-se a parlar Victor Pradera
fou objecte d'una calorosa ovació, la
qual continuà diferents vegades durant
el curs de la seva dissertació, acabant
aquesta afí mant que separant-lo distàn¬
cia profunda del Rei com a tal Rei no
així ocurría amb la insiitució Monàr¬
quica. Jo us declaro que ell podrà dei¬
xar el tron o fer el que tingui a bé. Pe¬
rò mai, en cap manera té dret a deixar
la monarquia en mans dels revolucio-
n^iris perquè la Monarquia és constitu¬
cional amb Espanya i ens perteneix.
Parla després el Dr. Albiñana el qual
s'oposa a toda amnistia, afegint que de
concedir-se, es donaria ales als révolu
cionaris i seria això un constant perill
per la seguretat d'Espanya.
Qualifica de acanallada la premsa
de esquerra i ridicularitza a tots els di¬
rigents del partit republicà i republicà-
socialista. Analitza humorísticament a
cada un d'aquests i acaba amenaçant
que en breu els «Legionarios» actuaran
d'una manera enèrgica.
Finali zat l'acte foren molts en mani¬
festació flonant v.sques al Rei.
A la Poria dei Sol un g up con f- à
amb adres visques, ong nan.-sc ui.a
discussió i repartint-se unes quantes
bofetades, essent precisa l'intervenció
de les forces de seguretat que allà hi
havia.
L'artilleria
SEGOVI A. — Tingué lloc ahir amb
gran cerimonial l'acte de fer entrega
dels Reials despatxos als nous oficials
d'Artiüeria S'havia projectat un home¬
natge als generals Berenguer i Qoded
per haver concedit de nou l'escala tan¬
cada a l'Arma, però es desistí de fer-ho
per haver-hi renunciat els esmentats ge¬
nerals.
El general Gay pronuncià un discurs
posant de relleu la unió i el companye-
risme que han estat sempre norma del
Cos i donà les gràcies al cap de la Sec¬
ció d'Artilleria prop del ministeri de
l'Exèrcit per haver sabut interpretar tan
bé les aspiracions de l'Arma.
També el coronel de la Acadèmia
pronuncià un discurs enaltint les tradi¬
cions del Cos i acabà l'acte amb vis¬
ques a l'Artilleria, al Rei i a Espanya.
5,15 tarda
Despatx a Palau
Han despatxat amb D. Alfons, el P»e-
sident del Consell i els ministres de
Gràcia i Justícia i Estat.
El cap del Govern ha manifestat que
l entrevista amb el monarca havia coi -
sistit en un canvi d'impressions, no
havent-se signat cap decret.
El ministre de Gràcia i Justícia ha dit
que hi havien poques novetats i que el
Rei havia signat l'indult dels reus de
Cuenca.
El comte de Romanones ha manifes¬
tat que el Rei no havia signat cap de¬
cret, afegint que continuaven les con¬
verses comercials amb França.
Audiència militar
Després del despatx oficial, D. Alfons
ha rebut una extensa audiència militar.
Entre altres ha visitat el Rei, el coronel
Aranguren, nou cap de policia de Ma¬
drid, i el comendant Locuerda, el qual
ha donat les gràcies a D. Alfons per la
prova de condol que li trámete amb mo¬
tiu de la mort del seu gendre, capità
Martínez.
Detenció d'una modisteta
En els aldarulls produïts a la Porta
del Sol amb motiu de la manifestació
dels «legionarios» de l'Albiñana, fou
detinguda Francesca Martín, modista, i
una germana seva.
També a la sortida del Teatre Miravi-
llas, on es celebrà un míting electoral
de conjunció republicana, foren detin¬
guts dos individus acusats de donar
crits subversius.
Més actes de propaganda electoral
Segons notes oficials, es celebraren
mítings polítics a Salamanca, Múrcia i
Huelva, sense que es registressin inci¬
dents.
Burguete a Càdiç
Aquest mafl ha arribat a Càdiç el ge¬
neral Burguete, essent rebut pel Gover¬
nador militar i un centenar d'amics, es¬
sent després acompanyat al castell de
Santa Catarina.
El ministre de Governació
Ei ministre de Governació ha rebut
una comissió de l'Assemblea de Dipu¬
tacions, que li han fet entrega de les
conclusions aprovades.
El marquès de Hoyos ha manifestat
que hi havia tranquii'litat a tot Espa¬
nya.
El ministre ha desmentit que el Go¬
vern hagués disposat que els guàrdies
de seguretat poguessin treure els nú¬
meros que porten en el casc.
Les conferències de FAlb a
El ministre de Gràcia i Jusflciâ ha
confirmat que havia conferenciat amb
el senyor Alba i que la visita havia es¬
tat molí afectuosa parlant de la situació
política.
El ministre de Justícia ha dit qu
S(;nyor Alb» també vísuana a' co
Rom-nones, af g:n qw a*--!,»-!! ;
Ctt -í* de br s i. T
coincidiren a la mateixa lioíja, esí,
comte de Romanones i el senyor Sán¬
chez Guerra.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç co; iegia
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissjonh
compra-venda de vaíors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-







Sessió de la Comissió Permanent
del dia 11 de març de 1931
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Fontdevila, Gualba i Novellas.
Després de llegida l'acta anterior va
ésser aprovada. Enteral de la circular
de la Presidència del Consell de Minis¬
tres del primer dels corrents sobre re¬
clamacions en el Tribunal d'actes pro¬
testades (B. O. del 10) i de la del minis¬
teri d'Hisenda de 28 de gener dispo¬
sant es retinguin les quantitats que cor¬
responen a l'Hisenda pública i de tots
els casos de l'arbitri sobre el producte
net de les Companyies anònimes i Co-
manditàries per accions i recàrrecs mu¬
nicipals sobre quoíes de la tarifa 1.^ de
la contribució d'utilitats apllcant-les al
servei dels liquidadurs de la mateixa el
10 per cent de les primeres i el 5 per
cent de les últimes qualsevol que sigui
la forma en que en l'actualitat es recap¬
ten.
Aprovar les factures de 271'80 pess-
tes de S. Domènech per restaurar un
quadro i arreglar un silló; H. Abadal,
de 50 ptes., 70 ptes., 71'50 ptes., 6 pes¬
setes, 60 ptes., 25 ptes., 75 ptes., 90
pessetes i 32 ptes. per material d'escrip¬
tori, impresos i enquadernació; Fran¬
cesc Roca Arimón, 24'50 ptes. per pa¬
per de Barba; Josep Pujol Poch, de
404'50 ptes, per benzina, oli'j altres ma¬
terials; Esteve Mach, de 261 ptes. per
obres de fusteria en les oficines del se¬
gon pis; Lluís Pineda, 75 ptes. per cinc
viatges a Barcelona; Jaume Amat, 50
pessetes per quatre càrregues de bruc
per la Brigada municipal; Marcel'li Lli¬
bre, de 50 ptes. per servei cFauto; Josep
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Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI ; NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Oms, de 84 ptes. pel servei de pastes I
durant l'acte de revisió i classificació de
soldats; Josep Sors, de 8 pies. i 38 pes¬
setes per coves i cabaços; 99 ptes. de
Josep Blas per 35 sacs de serradures.
Autoritzar al Depositari municipal
Francesc March Masaguer per a que
cobri de la Dipositaria Pagaduría de la
Delegació d'Hisenda de Barcelona 40'85
pessetes per 20 per cent Corfíribució
Urbana gener, 11316 pessetes per 20
cent Contribució Industrial gener; i
924*68 pies. per 20 per cent Contribu¬
ció Industrial gener.
Enteral de l'escrit de Rosa Isern ví¬
dua de Berlomeu agraint la pensió de
viduidat que se li ha concedit.
Que es manifesti a la Rda. Mare Al¬
berta, Superiora del Col·legi de Nostra
Dona de Lurdes que és impossible en
l'actualitat concedir-li la subvenció que
pretén per a obres i despeses de dita
casa per no haver-hi consignació en el
pressupost la que pot reproduir si es
refereix a l'ensenyança gra'uïía en l'è¬
poca de confecció dels mateixos.
Unir a l'expedient de mercats l'es¬
crit presentat amb respecte als mateixos
per la Cambra de a Propietat n,
Passar a Eixampla l'instància d,t""'
cesc Cabot Puig, sobre de,ol„« !'quantitats informant prèviament w,
venció Municipal.
Aclarir el preu d'arrancar ek o.u
vells del carrer de Mata i posa, el S
Passeig marítim amb els transpadobs corresponents que equi, «ment es va consignar en les
anteriors proposava el íardinerFrrt
ric Pera fer-ho per 5'46ptes.e,/
essent am que era amb 546 els 72bres.
(Contimaràj
MERMELADES
Pruna - Prèísec - Pera - Maduixa
Llauna de 1.200 kg., a 2.65 p,
CONFITERIA BARBOSA
Iisior£tntâ Minerva. - MatüT
Qiian vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais apar-adors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬




es corripifvU en oferir al públic
eí seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTíCS I CAMARES
per procedimeni moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Maíaró
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA




MAa 4e 8,SOO pAaInae en Juate
lis IE TIES MllUIES IE UTII
S4 MáPiS EH COLQIES
U UI PEariHcus t fosesigiíes se ítnh
Satii ésl Ciasrele, lajuctrU y Pnfssluigai
&I06EAFI€0 y ña'F£Ít!ettiUI
SECGiâN OTRÂIDERÂ
PPSKSki d« un «jamplar oomplets t
S6V88ITA f»g8BTAS
ifmiss iM ï^ût. Ststîââ)
ilUHClU ES ESTE BU&BI8
18 m cm u EFiacu is u
POIIICIBII
familss Billly-Biiirièn | Riin Riotilioi, S. i
Enrten Brau^t, a y M • BAXCELtU
AGRICULTORS





EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Laurla, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANA - PEDÎCURA (callista)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí à 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15(abansComa) MATARÓ
Persona
de bones referències, d'ofici manyà,
s'ofereix per qualsevol classe de treball.
Sense preíencion?.
Raó: En l'Adminisíració del Diari.
Renault turisme
15 HP quasi nou, a (oía prova, cost
18.000 pies. VENC per 4 000 ptes. Pro¬
pi per camioneta.
Raó: C. Barcelona, 8.—Mafaró.
•"1 rrr 'i>fi m i • i m m ii~hhm i i i i mi,
: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria^ objectes d'escripícri
lustal·lació d'electricitat
I en els cotxes
I Taller de càrrega i reparació de bateries
j REMIGI GUBAU
Reial, 122 Mataró
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes




Abonaments de neteja i censervaci
Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils 1 deli¬cades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia.
SERVEI A DOMICILI
